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ABSTRAK 
Voluntary Counseling and Testing(VCT) merupakan pintu masuk untuk mengetahui status HIV 
dalam tubuh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang memiliki hubungan dengan 
pemanfaatan klinik VCTdi RSUP.Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar.Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dengan rancangan potong lintang.Populasi sebanyak 2.570 baik yang negatif 
maupun yang positif HIV dan sampel sebanyak 85 orang dengan teknik pengambilan sampel yang 
digunkan adalah pengambilan secara sengaja.Pengumpulan data menggunakan kuesioner disertai 
wawancara langsung.Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji chi-square. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan (p=0,022), sikap (p=0,013), 
stigma (p=0,011), keseriusan penyakit yang dirasakan (p=0,018) dan tidak ada hubungan antara persepsi 
(p=0,391) dengan pemanfaatan klinik VCTdi RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota 
Makassar.Penelitian ini menyarankan perlunya diberikan pendidikan berupa pengetahuan tentang HIV 
dan AIDS serta informasi terkait layanan VCT bagi masyarakat,untuk menghindari adanya stigmatisasi. 
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ABSTRACT 
Voluntary Counseling and Testing (VCT) is the entry point to know their HIV status in the 
body. This research purposetoknow factors that have a relationship with the clinical utilization of 
voluntary counseling and testing (VCT) in theDr. Wahidin Sudirohusodo hospital Makassar.This research 
is quantitative research with cross sectional design. With 2.570 population of both negative and HIV-
positive and a sample of 85 people with the sampling technique is used mainly accidental sampling. 
Collecting data using questionnaires with direct interview. Analyzed using univariate and bivariate with 
chi square test. Results of research by chi-square test showed that there is a relationship between 
knowledge (p=0,022), attitude (p=0,013), stigma (p=0,011), the seriousness of the disease perceived 
(p=0,018) and no correlation between perception (p=0,391) the clinical utilization voluntary counseling 
and testing (VCT) in the hospital Dr. Wahidin Sdirohusodo Makassar. This study suggests the need for 
education is given in the form of knowledge about HIV and AIDS and  related information VCT services 
for the community, in order to avoid stigmatization. 
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